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Fig．　16　？rQstatie　calculi．
i懸
盤穿
?
　　Fig．　17　Carcinoma　of　the　urinary　bladder
infiltrating　most　of　tbe　vesical　wall　but　with
normal　prostate．
?
t?
?
　　Fig．　18」・．Seminoma　of　the：testis　with’retro－
peritoneal　lymphatic　metastases．
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　Fig．　19　？enile　cancer．　Opaque　media　was
injeeted　into　the　subcutaneous　dorsal　vein
ofl｛epenis．
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Fig．　ZO
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Reeklinghausen’s　disease　with　partial　defeet
　　　　　　　　Qf　pubie　bone，
?
????
，??? ???『?? 三脚
議
籔　・「　　　　　　　　　　　　　　．
　Fig．　Z　l　Prostatic　hypertrophy．　Demonstra一一
ting　how　the　measurements　may　be　made　of
the　vertieal　and　horizontal　diametevs．
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